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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya  
yang pernah diajukan untuk  memperoleh  gelar kesarjanaan disuatu   Perguruan  
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 




















“Orang yang berusaha dengan sungguh-
sungguh, niscaya apa yang ia harapkan akan 
mendapat balasan dari Allah, tentang apa yang 
ia harapkan tersebut“ 
( Penulis ) 
“Orang-orang yang hebat di bidang apapun 
bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi 
namun mereka menjadi terinspirasi karena 
mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu 
inspirasi” 
( Ernest Newman ) 
“Jangan pernah kita ragu dalam melakukan 
sesuatu hal, kita baru percaya jika kita telah 
melakukannya” 
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Erna Dwi Pratiwi A510081050. PENINGKATAN HASIL BELAJAR  PADA 
MATA PELAJARAN PKN MELALUI METODE TWO STAY TWO STRAY  
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 01 TRENGGULI  TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Maret 2012.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar PKn melalui 
penerapan metode Two Stay Two Stray  pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Trengguli kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan  
menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas IV dan guru kelas IV  SD Negeri 01 Trengguli kecamatan 
Jenawi Kabupaten Karanganyar sebanyak 20 siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian 
data dan penarikan simpulan atau verivikasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada siklus I hasil ketuntasan belajar 
siswa meningkat dari kondisi awal yang hanya 8 siswa 40% , menjadi 13 siswa atau 
65%, hasil pembelajaran siklus II dari 20 siswa sebanyak 16 siswa atau 80% tuntas 
dan 4 siswa yang belum tuntas atau 20%,  sedangkan pada siklus III jumlah siswa 
yang tuntas sebanyak 19 anak atau 95% dan yang belum tuntas satu siswa. Oleh 
karena itulah pada siklus III ketuntasan telah mencapai target dari indikator 
ketuntasan 90% dari KKM 70. 
Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan yakni ” Penerapan 
Two Stay Two Stray dapat  meningkatkan hasil belajar PKn pada Siswa Kelas IV 
SD Negeri 01 Trengguli Tahun Pelajaran 2011/2012” dapat diterima atau terjawab. 
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